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June 9, 1962 
Four-thirty in the afternoon 
THE HERBERT E. HARRIS AMPHITHEATRE 
Whittier, California 
q'rogram 
PROCESSIONAL—"Crown Imperial" 	  Walton 
(Audience Standing) 
INVOCATION .... The Reverend Charles E. Lord, B.S., B.D., D.D. 
Minister, First Methodist Church, 
Oakland, California 
ADDRESS 	 Edward P. Morgan, B.A., Litt.D. 
KABC News Commentator, 
Washington, D.C. 
COMMENCEMENT CHARGE 	Joseph P. Cosand, B.A., M.A. 
President, Santa Barbara City College, 
Santa Barbara, California 
THE CONFERRING 
OF DEGREES 	Paul S. Smith, Ph.D., L.H.D., LL.D. 
President of the College 
SENIOR CANDIDAms—Harold F. Spencer, Ph.D. 
Dean of the College 
GRADUATE CANDIDATES—H. Randolph Pyle, Ph.D. 
Chairman of the Committee on Graduate Studies 
HONORARY DECREES—W. Roy Newsom, Ph.D. 
Chairman of the Committee on Honorary Degrees 
ALMA MATER 	 Jerold F. Shepherd, B.S., M.M. 
(Words on last page) 	 Instructor in Voice 
BENEDICTION 	The Reverend Felix A. Manley, B.A., B.D. 
Minister, The Federated Church, 
Reno, Nevada 
RECESSIONAL—"Pomp and Circumstance" 	  Elgar 
BENJAMIN G. WHITTEN, Ph.D., THOMAS HARRISS, Ph.D., Marshals 
Assistant Marshals are Members of Cap and Gown 
and Omicron Delta Kappa 
Ushers are Sosecos and Squires 
CANDIDATES FOR DEGREES 
DOCTOR OF LAWS 
(Honorary) 
Joseph P. Cosand 
(BA., Whittier College, M.A., University of Southern California) 
Arthur F. Corey 
(BA., Whittier College, MA., EcLD., University of Southern California) 
MASTER OF EDUCATION 
JULY 28, 1961 
John Beauford Barton 
(BA., Whittier College) 
Margaret Davies Dean 
(BA., Whittier College) 
William E. Johnson 
(B.A., Whittier College) 
Lois M. Kruse 
(B.A., Whittier College) 
Warren M. Stolz 
(BA,, Long Beach State College> 
MASTER OF ARTS 
JULY 28, 1961 
Arthur Lee Jessup 
(BA., Whittier College) 
THESIS SUBJECT: "The Bunting and Running Offense as a Supplement of the 
Hitting Offense in Baseball." 
MASTER OF EDUCATION 
AUGUST 25, 1961 
John Casias, Jr. 	 John Arthur Rotstan 
(BA., Whittier College) (BA., Whittier College) 
Warren William Kalk 
	
Roy Walter Womack 
(B.A., Whittier College) (BA., Whittier College) 
MASTER OF ARTS 
AUGUST 25, 1961 
Craig Iman Barker 
(B.A., Whittier College) 
THESIS SUBJECT: "A Survey of Interscholastic Athletics in Selected 
Junior High Schools in California." 
Christine Ballette Dorsey 
(B.A., Whittier College) 
THESIS SUBJECT: "A Resource Unit in Elementary Art for 
Intermediate Grades." 
Robert Glenn Kloppenburg 
(B.A., Fresno State College) 
THESIS SUBJECT: "Survey of Current Trends in the Planning and Organizing 
of a Small College Basketball Tournament." 
Harold Wheeler Yates 
(BA., Whittier College) 
THESIS SUBJECT: "A History of the Brea-Olinda Union High School District." 
CANDIDATES FOR DEGREES 
MASTER OF EDUCATION 
FEBRUARY 3, 1962 
James K. Hammond 
(B.S. in Education, Northwest Missouri State) 
MASTER OF EDUCATION 
JUNE 9, 1962 
Alma Olsen Fossum 	 Robert C. Osborn 
(B.A., St. Olaf College) (B.A., Whittier College) 
Barbara June Fauskin Hill 	Gordon Lowell Spencer 
(B.A,, Whittier College) (BA., Chapman College) 
Laurence C. Lusvardi 	Jacob J. Van Pelt 
(BA., Whittier College) (B.M. Ed., Florida State University) 
Edward L. Moon 	 Ellen Morris Vogt 
(B.A., Long Beach State College) 	(B.A., University of Redlands) 
MASTER OF ARTS 
JUNE 9, 1962 
Carolyn S. Brown 
(B.A., Columbia University) 
THESIS SUBJECT: "A Selection of Stories for Navajo, Mexican, Mexican- 
American or Spanish-American Pupils as Supplementary Reading 
in the Primary Grades." 
William A. Eberhart 
(BA., Whittier College) 
THESIS SUBJECT: "Selected 16mm. Films for American Children Overseas: 
To Develop Love, Respect, and Appreciation for the United States." 
Betty Kennedy Reardon 
(B.A., Arizona State University) 
THESIS SUBJECT: "A Study of Methods and Techniques Used by Teachers at 
the Intermediate Level in the Whittier City School District to 
Encourage the Creative Attitude in Students." 
Florence M. Schwellenbach 
(B.S., Wisconsin State College) 
THESIS SUBJECT: "From Concepts to the Generalizations in the New 
California State Social Studies Framework-Grade Four." 
Paul Franklin Thompson 
(B.A., Whittier College) 
THESIS SUBJECT: "A Sequential Plan for Teaching Grammar at Pioneer 
High School." 
Dipika Varkey 
(B.A., University of Lucknow) 
THESIS SUBJECT: "A Physical Education Program for Y.M.C.A. College of 
Physical Education, Bangalore." 
S-V 
	
BACHELOR OF ARTS 
FEBRUARY 3, 1962 
Susan Peterson Alford 
Grace Virginia Anderson 
Alvin Rene Bishop 
Judith Marie Boetticher 
—Linda Bryant 
—John Harold Case 
Arlene Anderson Crosley 
Ronald Earl Dahlgren 
Daniel S. Davis 
Berthal Alvord Downey, II 
'Harvey Lynn Dufrenne 
Kathryn Ida Dugan 
Ellen Molline Harrison 
Leonard C. Hayes 
Charlotte Louise Innes 
Robert Lewis James 
Alice Genelle Kern 
Janet Ann Kirby 
Ronald Alan Kuns 
David Michael Lawrence 
Ann Lindsay 
Lutie Beth Long  
Margaret Ann McKelvey 
°Charmion Johnston Manning 
Patrick Leonard Martin 
Patricia Maureen Meakin 
Dian Helen Meyer 
Patricia Ann Hoefle Miller 
David Walter Newquist 
John Jacob Nilsen 
Richard Dean Patton 
—Tom Terry Perkins 
Barbara Louise Phelps 
Dorothy Louise Poteat 
LaVerna I. Ferg Ristow 
William Erick Roberts 
Sondra L. Robinson 
Phyllis Arlene Rowles 
Abdulla M. Sharhan 
Kathleen Eleanore Southern 
LaVaughn Reneau Stilwell 
Douglas Stephen Veatch 
Vernae Sugiyo Yamada 
BACHELOR OF ARTS 
JUNE 9, 1962 
Karin Louise Adams 
Alice Setsuko Akine 
Susan Leonard Alexander 
John S. Allen 
Linda Lee Arnold 
Henry S. Ashbaugh, Jr. * *Janice Lee Barker 
***Carolyn  Gale Barnard 
Noreen Frances Barnes 
Sharon Lynne Beatty 
Bruce W. Beckman 
Roberta Jane Beeson 
Louise Ann Bewley 
Barbara Muirhead Billedeaux 
Rosa Lee Black 
Neena Lou Blystad 
Carolyn Penprase Branda 
Wendell Houston Brooks 
Alan Lee Brown 
Robert Frederic Brown 
Carole Jean Burns 
Barbara Ann Burrill 
Judith Ann Burrill 
Michael William Busby 
Wanda Margaret Caldwell 
Diane Renee Calhoun 
Mary Virginia Carson 
John Vernon Carter 
Beryl Mae Cathers 
Alfred Chan, Jr. 
John Walter Chisler 
James Christensen 
Carol Ann Cinkel 
Mary Helen Morgan Clifton - *Alice Christine Cole  
Betty Jean Conlin 
Richard Emil Contreras 
--Robert John Converse 
Joseph Nick Costello 
Christopher Taylor Cross 
Donald Ray Culton 
Thomas John Cunningham 
Alan Charles Davidson 
Robert Lee Davis 
Ann Louise Demmin 
Katherine Anne Dennis 
Sandra Martha Hall Dorward 
Ernest F. Dovidio 
Sally Louise Draper 
Nancy Nadine Dufrenne 
Ivan Keith Edelman 
Kathleen Mary Eichhorst 
Dale Marion Elliott, Jr. 
Thomas Edward Emery 
Joan Marie Eng 
Ralph Leroy Fetterolf 
---Victoria Flanders 
Melvin Chester Flint 
David C. Franzen 
Robert Brandau Freiwald 
Kathleen Fry 
Pamela Garr 
Diana Bruce Garrett 
William Andrew Geiger, Jr. 
* * Betty Lee Gillespie 
Grace Faye Gillette 
Martha Grams 
Gail Kathleen Gray 
Gretjen Elisabeth Gumpertz 
*With Honors 
	
**With High Honors 	***With Highest Honors 
CANDIDATES FOR DEGREES 
BACHELOR OF ARTS (Cont.) 
JUNE 9, 1962 
_—'Sylvia Anne Haase 
Charlotte Hamilton 
Gwen Kathleen Harnois 
Elzie Earl Hays 
_,Rita Shirley Hays 
_-Lynette Lin Kwai Hee 
Donna Carole Helt 
Margaret Henningar 
Jeannette E. Henry 
Marilyn Janice Henry 
**Susanne  Elizabeth Herrmann 
Gerald George Hester 
Judith Ann Himes 
Kenneth R. Hodges 
Edwin Hokenson 
Joel Holmberg 
Linda Rae Hopkins 
Theresa Jean Horter -Ruth Adelle House 
Lawrence Thomas Houston 
0 *Leslie* L. Howard 
Edward Wood Huffcut 
Sandra Carolyn Huffman 
Gwendolyn Marie Imbrie 
Janice Margaret Ingham 
--Gary Lloyd Isham 
Patricia Caroline Jackson 
Nancy Eastman Jenkins 
Steven Howell Jones 
Vail Bryant Juhring 
Maxine Eileen Kane 
John Kattler 
,-Michael Don Kern 
William Tatsuo Kinaka 
Ardath Alice Kinninger 
Donald Dixon Kirkwood 
Lynne Caron Klein 
Jack Calreign Knowlton 
James Michael Knapp 
J. Bruce Knox 
John Alan Kramer 
Irene Cantu LaCommare 
Dorothy Marion Lanier 
Alexander John Laszlo 
John R. Lawrence, Jr. 
Howard Lentzner 
Janice Marie Letts 
Gary Wayne Lewis 
Lucie Chryst Lewman 
Ann Li 
Thomas L. Lindley 
Marilynn 0. Littlefield 
.-- William Lee Lofstrom 
*Velma Jane Lord 
A. David Losey 
Thomas Anthony Loss 
Kathryn Louise Luthy 
Lucille Cooper McCallister 
Jean Elizabeth McKesson 
Patricia A. Maadi 
Gary Erskine Machunze 
Alan Hall MacKenzie 
Katherine June Malstrom 
Ruth Ellen Manion 
James Keith Manley 
Robert Lee Mann 
Martha Elizabeth Martin 
Marion Jeanette Mathews 
Suzanne May 
Ina Aytes Mayes 
"James Eldon Mitchell 
Jean Tokie Miyazaki 
Victor Braden Moon 
John P. Moore, II 
Sherwood Lee Morf 
Sondra Louise Mulcahy 
Earl Lester Northcutt 
*Louise Carol O'Guinn 
Linda A. Oldham 
Michael Anthony Oldham 
*Carole June Oliver 
Elaine Frances Palmer 
John Scott Peeler 
William Nicholas Peoples 
Eric Courtenay Pepys, Jr. 
Eric L. Peterson, Jr. 
Janet Kathleen Pettitt 
David Denslow Pfister 
Thomas Michael Quinn 
Phyllis Anne Radford 
° Kathleen Ranlett 
Robert Henry Rau 
Kenneth C. Reed 
Diane Ellen Reeve 
Betsy E. Reynolds 
Hubert Fredrick Riddell 
Judith Louise Rightmire 
William Arthur Roberson 
Samuel Rodriguez 
Rita Jean Rolph 
Gail Kathryn Ross 
Stewart Alan Roy 
Roberta Carroll Sampson 
Patricia Ann Scheel 
Robert Scott 
Marilyn Jenkins Secrest 
- Nola Kay Shahan 
- Richard Haskell Shay 
John Thomas Sherman 
Judyth Ann Skillman 
Elden Leroy Smith 
Susan Corine Solsby 
John Martin Sommers 
Sandra Adelle Sorensen 
Ella Bessie Staes 
Margaret A. Stanfield 
*Sandra Lee Steele 
Barbara Elaine Stelmach 
Victoria Ann Stewart 
Carol Shonborn Stone 
*With Honors 
	"With High Honors 	°°0Wjth Highest Honors 
CANDIDATES FOR DEGREES 
BACHELOR OF ARTS 
James Leigh Story 
Elizabeth Ann Stowers 
Judith Summers 
Janet Louise Craig Swift 
Stafford Tutt Thomas 
Martha Linda Thormodsen 
* Gary Topjon 
Charles Albert Tracy 
Peter Deane Tracy 
Alice Jean Holland Triggs 
John Michael Tripp 
Mardale Katherine Turner 
Lee Tussing 
Mildred Elizabeth Vail 
Dexter M. Vredenburg 
Patricia Jean Walta 
Nancy Louise Ward 
**Larry John Warner 
Joan Tyyne Watson 
Guy Michael Webster 
David Bruce Westmoreland 
Jerry Lee Whitaker 
Dorothy Alice White 
Judith Adrienne Whiteman 
Sarah Jane Williams 
JoAnn Wilson 
Jacqueline Eleanor Wood 
Janet Joyce Wyatt 
Jon A. Yinger 
Mary Ives Yinger 
*Robert Michael Zemsky 
Stephen Zwerling 
BACHELOR OF ARTS 
SUMMER, 1962 
David Charles Alberts 
William Davidson Alexander, 
Ferne Leona Amundson 
John Hamilton Arens 
Sandra Jane Blair 
Richard John Busse 
Faith Campbell 
Sharon Hartman Carroll 
Patricia Jo Chapman 
Billy Floyd Colbert 
Norma Fae Coleman 
Walter Vincent Combs, III 
Muriel Dumm Cummings 
Rosalind Clarice Cutting 
Bernice Modell DeBolt 
Leona Delfs 
Thomas Franklin Edwards 
Michael J. Evans 
Herbert C. Forst 
Charles Alan Gold 
Donna Gail Hamel 
Harriet Ann Hastings 
Marialice Hedgcock 
Rosalie Stout Hofmann 
Bruce John Huddleston 
Mary Suzanne Jeppesen 
Dennis Alan Kilgo 
Edith Johanne King 
Charles Theodore Kolb, Jr. 
Roberta Lou Kreider 
Gary Libman 
Patricia Anne McIntyre 
Michael L. Mathews 
IV 	Seitaro Miyano 
Gilbert Armando Moret 
Betty Lou Morris 
Yusuf Ahmed Rashid Muhtasib 
Janice Sumii Nakagawa 
Verna Lynn Nepstad 
William Gregory Nesen 
Adele Claudette Nickerson 
Yoko Ozaki 
Bruce T. Palmer 
Nancy Agnes Parkinson 
Lorin Dean Phipps 
Keith Darrell Priester 
David Allen Ralston 
Elise Ellingwood Ralston 
Diane Mae Roth 
Robert Wade Saxton 
Charles Clark Scanlon, II 
Sandra May Sadler Schultz 
George Frank Terlip 
Donna Louise Teter 
Charles K. Thayer, Jr. 
'Marjorie Towle 
Anne Lytle Van Gundy 
Joan Elizabeth Watkins 
Wanda M. Weir 
Thomas Frederick Wells 
Virginia McCaron Williams 
Warren E. Williams 
Walter S. Wilson, Jr. 
Paul F. Wrangell 
- 	Marjorie Evelyn Neben Maguire 
*With Honors 
	
**With High Honors 	***With Highest Honors 
Alma -Water 
I 
When the dews of eve are falling, 
Glistening on the campus loved so well, 
Then our hearts to thee are calling 
Dear old Whittier we love so well. 
CHORUS 
Our hearts belong to thee forever, 
They thrill with love for thee most dear, 
Our loyalty fades never, 
We'll be ever true to Whittier. 
II 
When the moonlight sheds its splendor, 
And the students ever come and go, 
There we'll roam in rapture tender, 
In the evening's mellow golden glow. 
President and Mrs. Smith 
and Members of the Faculty 
Invite You to Attend the Informal Reception 
for the Class of 1962, their Parents, Relatives and Friends 
6:00 P.M. Poet Quad 
